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HSC Research Report Series 1997 
 
For a complete list please visit http://ideas.repec.org/s/wuu/wpaper.html 
 
01  Evolution in a changing environment by Katarzyna Sznajd-Weron and Rafał 
Weron 
02  The Lamperti transformation for self-similar processes by Krzysztof 
Burnecki, Makoto Maejima and Aleksander Weron 
03  Spectral representation and structure of self-similar processes by Krzysztof 
Burnecki, Jan Rosiński and Aleksander Weron 
 